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MOTTO 
 
“Karena Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan”  
(Terjemahan Al-Insyiroh: 5-6) 
 
“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang ,membuat kita 
sulit” 
(Ali bin Abi Tholib) 
 
"All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” 
 
(Walt Disney) 
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ABSTRAK 
 
 
PENINGKATAN MINAT BELAJAR BAHASA INDONESIA DENGAN 
MENERAPKAN MODEL COMPLETE SENTENCE PADA SISWA 
 KELAS V SD NEGERI GUNUNGTUMPENG 01 KECAMATAN 
 SURUH KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Nurul Aini Sa’adah, A510090070, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 101 halaman  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas V 
dengan menerapkan model complete sentence. Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas V  SD N Gunungtumpeng 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 
yang berjumlah 24 siswa dan subjek pelaku tindakan adalah guru kelas. Prosedur 
penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, monitoring, dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Validitas data menggunakan teknik triangulasi . Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan metode alur. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya minat belajar siswa yang terlihat 
dalam 5 indikator; yaitu antusias dalam belajar, memperhatikan penjelasan dari 
guru, memberi tanggapan dari guru atau siswa lain, mengerjakan soal-soal latihan 
dari guru, dan menanyakan yang belum jelas. dengan hasil pada pra siklus 
sebanyak 4 siswa dengan prosentase 16,6%, siklus I sebanyak 12 siswa dengan 
prosentase 50% dan pada siklus ke 2 meningkat sebanyak 21 siswa dengan 
prosentase  87,5%. 
  Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan model complete sentence 
dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas V SD N Gunungtumpeng 01 pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun ajaran 2012/2013 
 
Kata kunci:  minat belajar, complete sentence. 
 
 
 
 
